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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Take and Give 
Terhadap Hasil Belajar siswa pada mata pelajaran IPA Di SD Islam Miftahul 
Huda Plosokandang Kedungwaru Tulungagung”. Ini ditulis oleh Rini Pita Sari, 
NIM. 17205163261, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Strata 
Satu IAIN Tulungagung yang dibimbing oleh Dr. Khoirul Anam, M.Pd.I. 
Kata Kunci: Model Take and Give, Hasil Belajar Kognitif & Psikomotorik.  
 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah  fenomena bahwa pada era 
pendidikan sekarang peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran, peserta didik 
terkadang bermain dengan teman ketika guru menjelaskan materi. Dalam 
pembelajaran hendaknya guru menggunakan model pembelajaran yang bervariasi 
agar siswa tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga  mampu 
meningkatkan hasil belajar peserta didik.  
 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Adakah pengaruh model 
pembelajaran Take and Give terhadap hasil belajar kognitif siswa mata pelajaran 
IPA Di SD Islam Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru  Tulungagung?. 2) 
Adakah pengaruh model pembelajaran Take and Give terhadap hasil belajar 
psikomotorik siswa pada mata pelajaran IPA di SD Islam Miftahul Huda 
Plosokandang Kedungwaru Tulungagung?. 3) Seberapa besar pengaruh model 
pembelajaran Take and Give terhadap hasil belajar kognitif dan psikomotorik 
siswa pada mata pelajaran IPA di SD Islam Miftahul Huda Plosokandang 
Kedungwaru Tulungagung? Adapun yang menjadi tujuan peneltian ini adalah: 1) 
Untuk mengetahui adakah pengaruh model pembelajaran Take and Give terhadap 
hasil belajar kognitif siswa mata pelajaran IPA di SD Islam Miftahul Huda 
Plosokandang Kedungwaru Tulungagung. 2) Untuk mengetahui adakah pengaruh 
model pembelajaran Take and Give terhadap hasil belajar psikomotorik siswa 
pada mata pelajaran IPA di SD Islam Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung. 3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajaran 
Take and Give terhadap hasil belajar kognitif dan psikomotorik siswa pada mata 
pelajaran IPA di SD Islam Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung.  
 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan jenis penelitian 
Quasi Eksperimen (eksperimen semu). Metode pengumpulan data pada penelitian 
ini menggunakan tes. Tes hasil belajar digunakan untuk memperoleh data tentang 
hasil belajar kognitif dan psikomotorik siswa pada mata pelajaran IPA di SD 
Islam Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru Tulungagung. Pengolahan data 
menggunakan uji validitas, uji normalitas, uji homogenitas, uji t, dan uji 
MANOVA.  
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Hasil penelitian menunjukkan 1) Ada pengaruh model pembelajaran Take 
and Give terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV di 
SD Islam Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru Tulungagung. Berdasarkan 
t-test dengan nilai thitung (-3.740) > ttabel (1.998) dengan taraf signifikansi 5%. (2) 
Ada pengaruh model pembelajaran Take and Give terhadap hasil belajar 
psikomotorik siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV di SD Islam Miftahul Huda 
Plosokandang Kedungwaru Tulungagung. Berdasarkan t-test dengan nilai thitung 
(3.167) > ttabel (1.998) dengan taraf signifikansi 5%. (3) Ada pengaruh model 
pembelajaran Take and Give terhadap hasil belajar kognitif dan psikomotorik 
siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV di SD Islam Miftahul Huda Plosokandang 
Kedungwaru Tulungagung. Berdasarkan perhitungan Uji MANOVA dengan nilai 
ke-empat p-value (Sig.) untuk Pillae Traice, Wilk Lombda, Hotelling’s Trace, dan 
Roy’s Largest Root adalah 0,000. 
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ABSTRACT 
 
 
The thesis entitled "The Effect of Take and Give Learning Model Against 
Student Learning Outcomes of Natural Sciences Subjects at Miftahul Huda 
Islamic Elementary School Plosokandang Kedungwaru Tulungagung" written by 
Rini Pita Sari, Register Number 17205163261, Faculty of Tarbiyah and Teacher 
Training, Department of Islamic Elementary School Teacher Education,State 
Islamic Institute of Tulungagung. Advisor: Dr. Khoirul Anam, M.Pd.I. 
Keywords: Take and Give Models, Cognitive & Psychomotor Learning 
Outcomes. 
 
This research is motivated by a phenomenon that in the present era of 
education students are less active in learning, students sometimes play with 
friends when the teacher explains the material. In learning the teacher should use a 
variety of learning models so that students are not bored in following the learning 
process, so they are able to improve student learning outcomes. 
 
The formulations of the problem in this research are 1) Is there an effect of 
the Take and Give learning model on the cognitive learning outcomes of science 
subjects at Miftahul Huda Islamic Elementary School Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung? 2) Is there an effect of the Take and Give learning model on 
students' psychomotor learning outcomes in science subjects at Miftahul Huda 
Islamic Elementary School Plosokandang Kedungwaru Tulungagung? 3) How 
much effect does the Take and Give learning model have on students' cognitive 
and psychomotor learning outcomes in science subjects at Miftahul Huda Islamic 
Elementary School Plosokandang Kedungwaru Tulungagung? The objectives of 
this research are: 1) To find out whether there is an effect of the Take and Give 
learning model on the cognitive learning outcomes of science subjects at Miftahul 
Huda Islamic Elementary School in Plosokandang KedungwaruTulungagung. 2) 
To find out whether there is an effect of the Take and Give learning model on 
students' psychomotor learning outcomes in science subjects at Miftahul Huda 
Islamic Elementary School Plosokandang KedungwaruTulungagung. 3) To find 
out how much effect the Take and Give learning model has on students' cognitive 
and psychomotor learning outcomes in science subjects at Miftahul Huda Islamic 
Elementary School in Plosokandang KedungwaruTulungagung. 
 
This research used quantitative research and the type of research is Quasi 
Experiment. Data collection methods in this research used a test. The learning 
achievement test is used to obtain data about the cognitive and psychomotor 
learning outcomes of students in natural science subjects at the Islamic 
Elementary School Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru Tulungagung. Data 
processing uses validity test, normality test, homogeneity test, t test, and 
MANOVA test. 
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The results showed 1) There was an effect of the Take and Give learning 
model on the cognitive learning outcomes of students in the fourth grade Natural 
Sciences subject at Islamic Elementary School Miftahul Huda Plosokandang 
Kedungwaru Tulungagung. Based on the t-test with a value of t-count (-3,740)> t-
table (1,998) with a significance level of 5%. (2) There is an effect of the Take 
and Give learning model on the psychomotor learning outcomes of students in the 
Natural Sciences class IV at Islamic Elementary School Miftahul Huda 
Plosokandang Kedungwaru Tulungagung. Based on the t-test with the value of 
tcount (3.167)>ttable (1.998) with a significance level of 5%. (3) There is an 
effect of the Take and Give learning model on the cognitive and psychomotor 
learning outcomes of students in the fourth grade Natural Sciences subject at 
Islamic Elementary School Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung. Based on the calculation of the MANOVA Test with the fourth p-
value (Sig.) For PillaeTraice, WilkLombda, Hotelling’s Trace, and Roy's Largest 
Root is 0,000. 
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 الملخص
 
 
  ؼُٕاٌ "رأثٛش أخز ٔاػطبء ًَٕرج انزؼهٛى ػهٗ َزبئجانجحث انؼهًٙ رحذ ان  
  الاثزذائٛخ الإسلايٛخ يفزبحرؼهٛى انطلاة يٍ يٕاد انؼهٕو انطجٛؼٛخ فٙ انًذسسخ 
 انٓذٖ ثهٕسٕ كبَذاَج كذَٔج ٔاسٔ رٕنَٕج اجَٕج،كزجزّ سُٚٙ ثٛزب سبس٘، سقى
  قسى رؼهٛى يؼهى، ، كهٛخ انزشثٛخ ٔانؼهٕو انزؼهًٛٛخ16236153271دفزش انقٛذ 
  رحذ الاششاف، انجبيؼخ الإسلايٛخ انحكٕيٛخ رٕنَٕج أجَٕج، انًذسسخ الإثزذائٛخ
الأَبو، انًبجسزٛش.انذكزٕس خٛش  
   
 .انكهًبد انشئٛسٛخ: الأخز ٔالإػطبء انًُبرج، َزبئج انزؼهٛى انًؼشفٛخ ٔح
 خهفٛخ ْزا انجحث ْٙ انظبْشح أٌ انطلاة فٙ انؼصش انحبنٙ يٍ انزؼهٛى
أقم َشبًطب فٙ انزؼهٛى، ٔٚهؼت انطلاة أحٛبًَب يغ الأصذقبء ػُذيب ٚششح 
انًؼهى اسزخذاو يجًٕػخ يزُٕػخ يٍ فٙ انزؼهٛى، ٚجت ػهٗ . انًبدح انًؼهى
حزٗ لا ٚشؼش انطلاة ثبنًهم فٙ يزبثؼخ ػًهٛخ انزؼهٛى، حزٗ   ًَبرج انزؼهٛى
 .َزبئج رؼهٛى انطلاة ٚزًكُٕا يٍ رحسٍٛ
 الأخز  انزؼهٛى  س نًُٕرج رأثٙ ُْبك   ) ْم1 انجحث ْٙ:   ٔيسبئم ْزا
 انؼهٕو انطجٛؼٛخ فٙ  دفٙ يٕا  انزؼهٛى انًؼشفٙ نهطلاة  َزبئج  ٔالإػطبء ػهٗ
 انًذسسخ الاثزذائٛخ الإسلايٛخ يفزبح انٓذٖ ثهٕسٕ كبَذاَج كذَٔج ٔاسٔ رٕنَٕج
 ْم ُْبك رأثٛش نًُٕرج انزؼهٛى الأخز ٔالإػطبء ػهٗ َزبئج انزؼهٛى  )2اجَٕج؟ 
انحشكٙ نهطلاة فٙ يٕاد انؼهٕو انطجٛؼٛخ فٙ انًذسسخ الاثزذائٛخ الإسلايٛخ 
) يب يذٖ رأثٛش 3كبَذاَج كذَٔج ٔاسٔ رٕنَٕج اجَٕج؟ انٓذٖ ثهٕسٕ  يفزبح
"الأخز ٔالإػطبء" ػهٗ َزبئج انزؼهٛى انًؼشفٙ ٔانحشكٙ نهطلاة  ًَٕرج انزؼهٛى
انطجٛؼٛخ فٙ انًذسسخ الاثزذائٛخ الإسلايٛخ يفزبح انٓذٖ ثهٕسٕ  فٙ يٕاد انؼهٕو
نًؼشفخ يب ) 1ٔاسٔ رٕنَٕج اجَٕج؟ أيب أْذاف ْزا انجحث فٓٙ:  كبَذاَج كذَٔج
رأثٛش نًُٕرج انزؼهٛى الأخز ٔالإػطبء ػهٗ َزبئج انزؼهٛى انًؼشفٙ  إرا كبٌ ُْبك
انطجٛؼٛخ فٙ انًذسسخ الاثزذائٛخ الإسلايٛخ يفزبح انٓذٖ ثهٕسٕ  نطلاة انؼهٕو
)نًؼشفخ يب إرا كبٌ ُْبك رأثٛش نًُٕرج 2ٔاسٔ رٕنَٕج اجَٕج.  كبَذاَج كذَٔج
زبئج انزؼهٛى  انحشكٙ نهطلاة فٙ يٕاد انؼهٕو ػهٗ َ ٔالإػطبء الأخز انزؼهٛى
انًذسسخ الاثزذائٛخ الإسلايٛخ يفزبح انٓذٖ ثهٕسٕ كبَذاَج كذَٔج ٔاسٔ  انطجٛؼٛخ
) نًؼشفخ يذٖ رأثٛش ًَٕرج انزؼهٛى الأخز ٔالإػطبء ػهٗ 3 اجَٕج. رٕنَٕج
 انًؼشفٙ ٔانحشكٙ نهطلاة فٙ يٕاد انؼهٕو انطجٛؼٛخ فٙ انًذسسخ َزبئج انزؼهٛى
 الإسلايٛخ يفزبح انٓذٖ ثهٕسٕ كبَذاَج كذَٔج ٔاسٔ رٕنَٕج اجَٕج. الاثزذائٛخ
ٚسزخذو ْزا انجحث انًذخم انكًٙ َٕٔع انجحث ْٕ شجّ رجشثخ. 
طشق جًغ انجٛبَبد فٙ ْزا انجحث الاخزجبس. ٚسزخذو اخزجبس َزبئج  اسزخذيذ
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 نهطلاة فٙ نهحصٕل ػهٗ ثٛبَبد حٕل َزبئج انزؼهٛى انًؼشفٙ ٔانحشكٙ  انزؼهٛى
يٕضٕػبد انؼهٕو انطجٛؼٛخ فٙ انًذسسخ الاثزذائٛخ الإسلايٛخ يفزبح انٓذٖ 
كبَذاَج كذَٔج ٔاسٔ رٕنَٕج اجَٕج، رسزخذو يؼبنجخ انجٛبَبد اخزجبس  ثهٕسٕ
ٔاخزجبس يبَٕفب  t ٔاخزجبس انحٛبح انطجٛؼٛخ ٔاخزجبس انزجبَس ٔاخزجبس انصلاحٛخ
 .
 نًُٕرج انزؼهٛى الأخز ٔالإػطبء ػهٗ ) كبٌ ُْبك رأثٛش1أظٓشد انُزبئج  
 َزبئج انزؼهٛى انًؼشفٙ نهطلاة فٙ فئخ انؼهٕو انطجٛؼٛخ يٍ انذسجخ انشاثؼخ فٙ
 انًذسسخ الاثزذائٛخ الإسلايٛخ يفزبح انٓذٖ ثهٕسٕ كبَذاَج كذَٔج ٔاسٔ رٕنَٕج
 يغ 89941 انجذٔلt    <34743انحسبة-t ثقًٛخ t اجَٕج اسزُبدًا إنٗ اخزجبس
 ػهٗ الأخز ٔالإػطبء ) ُْبك رأثٛش نًُٕرج انزؼهٛى2٪. (5يؼُٕٚخ قذسِ يسزٕٖ 
 َزبئج انزؼهٛى انحشكٙ  نهطلاة فٙ فصم انؼهٕو انطجٛؼٛخ انشاثغ فٙ انًذسسخ
 الاثزذائٛخ الإسلايٛخ يفزبح انٓذٖ ثهٕسٕ كبَذاَج كذَٔج ٔاسٔ رٕنَٕج اجَٕج
 ثًسزٕٖ89941 انجذٔل  t   <  76143انحسبة tثقًٛخ  t اسزُبدًا إنٗ اخزجبس
 ػهٗ َزبئج انزؼهٛى الأخز ٔالإػطبء ) ُْبك رأثٛش نًُٕرج انزؼهٛى3٪. (5أًْٛخ 
انًؼشفٙ ٔانحشكٙ  نهطلاة فٙ يبدح انؼهٕو انطجٛؼٛخ نهصف انشاثغ الأسبسٙ 
انًذسسخ الاثزذائٛخ الإسلايٛخ يفزبح انٓذٖ ثهٕسٕ كبَذاَج كذَٔج ٔاسٔ  فٙ
 ثبنُسجخ سٛج انشاثؼخ p حسبة اخزجبس يبَٕفب ثبنقًٛخاسزُبدًا إنٗ . اجَٕج رٕنَٕج
 ْٕ tooR tsegraL s'yoR ٔ ecarT s’gnilletoHٔadbmoLkliWٔeciarTealliPٖإل
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